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1 調査報告書
1.パリ第6大学
宮神川冶久アドミションズ・オフィス入学試験(A0入市Uこ係る海外実帖調
査)帳告之
平成10・11・12午度東北入学教育研究協力基金大学宅女革亊業
平成13年3月頁 UO~141
業
2.入学の理利・教育にもたらす新教台課程の影響一第ーセメスターにおける物理
学淋鞍の現状一
宮神則倩久第1回束北大学高等教育フォーラム 20備年3月貞9~19
三貞 目
U 研究論文
録
論文(paper Llst)
1. 1Sobaric Nlalogue Resonances in photoproton Reaclions
Kshoda, M.sugawara,1Saito and H.Miyase
PhysicsLe11erS28B (1968) 3031
2. photopr010n Reactions Through lsobaric A11alog states in 玲Sr and '川Zr
K.shoda, Msuga、vara, Tsaito and H.Miyase
PhysicalReviewLelterS23 (1969) 800-801
3.(e,elp) Reaclions on 3゜7Pb and 無BiThrougl〕1Sobal'icklalogstates
and the Matrix Elementsf01'1he First・F01'bidden β Decay
Kshoda, Asuzuld, Msugawara, Tsaito, H.Miyase and s.0Ⅱくawa
PhysicalReviewC3 (1971) 1999-2005
4. sludy ofMatrix Elementfor β Decay of ""Ba,ⅢCe, and 川Pm by
tl〕e (e,elp) Reac{ion
Kshoda, Asuzuld, Msugawara, Tsailo, H.Miyase and s.oilくawa
PhysicalReviewC3 (1釘1) 2006-2010
5. 1Sobal'icA11a]ogs in lhe (C,elp) Reaction wi11〕 HHBa,1Wce,」捻Nd and HJsln
KSI〕oda,Tsailo, M.sugawara, H.Miyase, S.oikawa andAsuzuld
PhysicalReviewC4 (197D 1842-1849
1
26
P h o t o p l ' o t o n  R e a c t i o n  o n  s n  l s 0 1 0 p e s
M . s u g a w a l ' a ,  K s h o d a ,  T . s a i t o ,  H . M i y a s e ,  A s u z u l d ,  S . 0 Ⅱ 松 W a
a n d R . B e l ' g e r e  :  p h y s i c a l R e v i e w C 5  d 9 7 2 )  1 7 0 5 - 1 7 1 2
卯 岻 Z r  p h 0 1 0 p r o t o n  s p e c l r a  a n d  t l 〕 e  c o r e ・ E x c i l a t i o n  M o d e l
H J . A s l d n ,  K J . F . N l e n ,  M . N . 1 h o l n l ) s o n ,  K . s h o d a ,  M s u g a w a l ' a ,  H . M i y a s e
a n d B . N s u n g  :  N u c l e 町 P h y s i c s A 2 2 0  ( 1 9 7 4 )  2 4 1 - 2 5 8
I s o b a r i c A I 〕 a l o g u e  R e s o n a n c e s  i n  ( e , e l p )  o n  ' 川 Z r , 細 Y a n d  ' H s r
K S I 〕 o d a ,  M . s u g a w a r a , 1 . s a i t o  a n d  H . M i y a s c
N u c l e a r p h y s i c s l 、 2 2 1  ( 1 9 7 4 )  1 2 5 - 1 4 4
( フ ' , P )  c r o s s  s e c l i o n s  a n d  l s o s p i n  s p l i t t i n g  o f l h e  G i a n l  D i p o l e  R e s o n a n c e
i n  N = 5 0  N u c l e i
K . s h o d a ,  H . M i y a s e ,  M . s u g a w a r a ,  T . s a H O ,  S . o i k a w a ,  A . s u z u k i  a n d
J . u e g a l く i
N u c l e a l ' p h y s i c s A 2 3 9  ( 1 9 7 5 )  3 9 7 - 4 1 1
A n g u l a l '  D i s t l ' i b u t i o n s  o f  p h o t o p r o t o n s  f r o m  ル P b
K s h o d a ,  M s u g a w a r a ,  T s a i t o  a n d  H . M i y a s e
N u d e a r p h y s i c s A 2 4 6  ( 1 9 7 5 )  3 5 7 3 6 4
P h o t 0 1 ) r 0 1 0 n  R e a c t i o n s  o n  加 P b
K . s h o d a ,  S . o i k a w a ,  T . s a i t o ,  H . M i y a s e  a n d  A . S U Z 1 1 1 d
N u d e a r p h y s i c s A 2 4 6  ( 1 9 7 5 )  3 6 5 3 7 9
7
8
9
1 0
1 1
1 2 T h e  T 、 ,  G i a n l R e s o n a n c e  o f  w ' T a
A s u z u k i ,  K s h o d a ,  M s u g a W ω ' a ,  T s a i t o ,  H . M i y a s e ,  S . o i k a w a ,  J . u e g a l d ,
M . N . T h o l n p s o n ,  K J . F . N l e n , J A s l d n  a n d  B . N s u n g
N u c l e a r p l 〕 y s i c s A 2 5 7  ( 1 9 7 6 )  4 7 フ - 4 8 9
A  s t u d y  o f t 1 1 e  G i a n t  D i p o l e  R e s o n a n c e  i n  D o u b l y  E v e n  T C 1 1 U r i u m  a n d  c e l ' i u m
I s o t o p e s
A . L e p r e Ⅱ ' e ,  H . B e i l ,  R . B r e g e r e ,  P . c a r l o s ,  J . F a g 0 1 ,  A . d e  M i n i a c ,  A . v e y s s i a ' e
a n d H . M i y a s e  :  N u d e m ' p h y s i c s A 2 5 8  ( 1 9 7 6 )  3 5 0 3 6 4
T  才  G i a n t  R e s o n a n c e  i n  ' U N d  v l a  t h e  R e a c t i o n  比 N d  ( e , e l p )
T s a i l o ,  S . o i 1 仏 W a ,  K . s h o d a ,  M s u g a w a l ' a ,  H . M i y a s e  a n d  A . s u z u l d
P h y s i c a l R e v i e w C 1 6  a 9 7 フ )  9 5 8 - 9 6 9
1 3
1 4
15 CI〕arged parlicle ph010emission 介om "ca
R.E.pyweⅡ, M.N.Thon11〕son, K.SI)oda, M.sugaWιlra, T.saito, H.Tsubota,
H.Miyase, J.uegald, T.Tamae, H.01〕ashiand T.urano
AustralianJoumalofphysicS 33 (1980) 685-689
Idenli丘Cation ofE2 Stl'eng11〕 DistHbution in "cu by tl〕e (e, P。) Reaction
H.Miyase, H.Tsubota, Y.Kawazoe and l/fsuIくaln010
PhysicalRevieW上e11erS 50 (1983) 821-824
150Mev pulse stretcher of丁ohoku university
T.Talnae, M.sugawara,0.Konno, T.sasanuma, T.Tanaka, M.MUI0,
K.Yoshida, M.Hil'ooka, Y.shibazaki, K.Yamada, T.Terasawa, S.urasawa,
T.1Chinohe, S.Takahashi, H.Miyase, Y.Kawazoe, S.Yamam010 and
Y.Tolizuka
IEEETrans.Nuclearsclence,NS・30 a983) PP32353237
(γ,P) Readion of "Fe
H.Tsubota, H.Miyase andT.Tamae
PlwsicalReviewC30 (1984) 1168-1175
21Mg (e,α) Reaclion in the Giant Resonance Region
M.Hirooka, T.Tanaka, T.Hino, A.Tanaka,T.Tamae, Msugawara
andH.Miyase : Nude田'physicsA431 (1984) 269・287
Photoexcitation Mechanisms and tl〕e Fission pl'ocess of 川唱ifrom Threshold
to lhe △ Region
].D.T.AI'ruda・Neto, M.sugawara, T.Tamae,0.SιIsaki, H.ogino,
H.MiyaseandK.Abc : physicalReviewC31 (1985) 2321-2323
Eleclroexcitation of Giant MⅡ11ipole Resonal〕ces in 帖CU
Y.Kawazoe, H.Miyase,1-1.Tsubota, J.Yokokawa,
M.oyalnada and Y.TorizuRa
PhysicalReviewC33 (1986) 1917-1919
The "愉C11 (e, P。) Reactions in the GianlResonance Region
H.Miyase, H.1'subola, Y.1くawazoe and T.Tsukamoto
NuclearphysicsA457 (1986) 109-124
Ph010excilalion Mecl〕anisms and Fission of 則Bifrom Threshold to the △
Region
J.D.1.Arruda・Neto, Msugawara, T.Tamae, osasald, H.ogino,
H.MiyaseandK.Abe : physicalReviewC34 (1986) 935-943
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S u r l 〕 r i s a 1 1 、 . 1 〕 a l y s i s  o f l h e  M  吊 C U  ( e ,  P , )  R e a c t i o n s
T . T s u k a m 0 1 0 ,  Y . K a w a z o e ,  H . M i y a s e  a n d  H . T s u b o t a
J o u r n a l o t l h e  p h y s i c a l s o c i e t y  o f J a p a n  5 6  ( 1 9 8 7 )  1 釧 6 1 9 1 9
2 5
劃 Y  ( ? ' , P 。 )  c r o s s  s e d i o n  d e d u c e d  h ' o n 〕 t h e  ト " Y  ( e , P )  R e a c t i o n
H . M i y a s e ,  H . T s u b o t a ,  Y . 1 く a w a z o e  a Ⅱ d  T . T s u k a n ] o t o
1 ^ h y s i c a l R e v i e w C 3 6  ( 1 9 8 7 )  1 7 9 2 - 1 7 9 5
2 6
O U I - o f p l a n e  M e a S 轍 ' e m e n l o f t h e  D  ( e , e 1 1 ) )  c o i n c i d e n c e  c r o s s  s e d i o n
T . T a m a e ,  H . K a w a h a l ' a ,  A . T a n a k a ,  M . N o l n u r a ,  K . N a m a i ,  M s u g a w a r a ,
Y . 1 く a w a z o e ,  H . T s u b o t a  a n d  H . M i y a s e
P h y s i c a l R e v i e w R 1 1 C r S 5 9  ( 1 9 8 7 )  2 9 1 9 - 2 9 2 2
2 7
S S T R ・ T h e  1 5 0  M C v  p u l s e  s l r e l c h e r  o f T o h o k u  u n i v e r s l t y
T . T a m a e ,  M . s u g a w a l ' a ,  K . Y o s h i d a , 0 . K o n n o ,  T . s a s a n u m a ,  M . M u t o ,
Y s h i b a z a l d ,  T . T a n a k a ,  M . H i r o o k a ,  K . Y a m a d a ,  T . T e l ' a s a w a ,  S . u r a s a w a ,
T . 1 C h i n o h e ,  S . T a k a l 〕 a s l 〕 i ,  H . M i y a s e ,  Y . 1 く a w a z o e ,
S . Y a m a m o t o  a n d  Y . T 0 1 ' i z u k a
N u d e a r l n s l r u m e n t s  a n d  M e l h o d s A 2 6 4  ( 1 9 8 8 )  1 7 3 - 1 8 5
2 8
O U ( ・ o f ・ p l a n e  M e a s u r m e n l  o f  l h e  岐 C U  ( e , e l p , )  R e a c t i o n  i n  t 1 1 e  G i a n t
R e s o n a n c e  R e g i o n
Y . K a w a z o e ,  H . M i y a s e ,  H . T s u b o t a ,  K . N a l n a i ,  A . N o m u r a ,  H . K a w a h a r a ,
A . T a n a k a , T . T a m a e  a n d  M s u g a w a r a
J 0 山 ' n a l o f t h e  p h y s i c a l s o c i e t y  o f J a l ) a n  5 7  ( 1 9 8 8 )  2 8 6 9 - 2 8 7 2
2 9
T h e  w c a  ( e , e l p 。 ) 、 杓 1 く  C o i n c i d e n c e  c r o s s  s e c l i o n  i l 〕  t l 〕 e  G i a n l  D i p o l e
R e s o n a n c e  R e g i o n
A . T a n a k a ,  T . H i n o ,  H . K a w a h a r a ,  M . N o n ] u r a ,  T . T a m a e ,  M . s u g a w a r a ,
H . T s u b o t a ,  H . M i y a s e  a n d  Y . 1 く a w a z o e
N u c l e a r p l 〕 y s i c s A 4 S 9  ( 1 9 8 8 )  3 8 1 3 9 8
3 0
E l e C れ ' o n ・ i n d u c e d F i s s i o n D e c a y f r o l n  ( 1 、 , 1 < ) = ( 2 , 0 )  s t a l e s i n N p b
. 1 . D . T . k ' r u d a ・ N e t o ,  M s u g a w a r a ,  H . M i y a s e ,  T . 1 く o b a y a s h i ,  T . T a m a e ,  K . A b e ,
M . N o l n u r a ,  H . M a t s u y a m a ,  H . K a w a h a r a ,  K . N a m a i ,
M I . Y o n c a m a a n d  s s i m i o n a 廿 0
J o u r n a l o f p h y s i c s  G  :  N u c l e a r a n d  p a r t i c l e  p h y s i c S  1 5  ( 1 9 8 9 )  L 2 1 5 ・ 上 2 1 8
3 1
E l e c t r 0 6 S s i o n  o f 鄭 P b  i n  t h e  l n t e r l n e d i a t e  E n e r 部  R e g i o n
J 、 D . T . A I ' r u d a ・ N e l o ,  M s u g a w a r a ,  H . M i y a s e ,  T . T a m a c , 1 < . A b e ,  M . N o m u r a ,
H . M a t s u y a m a ,  K . N a m a i ,  M . L . Y o n e a m a  a n d  s s i l n i o n a 1 1 0
P I ] y s i c a l R e v i e w C 4 1  ( 1 9 9 0 )  3 5 4 - 3 5 7
32 Obsel'vation of pion、Rela{ed E丘ecls in the photonssion of preactini(1e Nudei
J.D.T.Arl'uda、Nelo, Tsailo, Msugawara, T.Tan]ae, H.Miyase, K.Abe,
K.Takahisa,0.1くonno, M.oilくawa and ssilnionatto
PI〕ysicalReviewC48 (1993) 1594-1600
Obse1刃alion of Flne ThennaHzalion Effects in the Eleclr06Ssion
Ofpreadinide Nudei
J.D.T.An'uda、Neto, Tsaito, M.suga、val'a,1.Talnae, H.Miyase, K.Abe,
K.Takahisa,0.1くonno, M.oikawa and s.simionatlo
Joumalofphysics G : Nucleal' and parlicle pl〕ysicS 20 (1994) 197-200
The (e,e!P,) coincidence cross section for uc alTransfer Energy of 40
Mev
T.Tadokoro, T.Hotta, T.Miul'a, M.sugawara, A.1'akahasl]i, T.Talnae,
E.Tanaka, H.Miyase and H.1Subota : NuclearphysicsA575 a994) 333・
347
33
34
35 Thel'malizalion Relaled E丘ects in the Electrofissi01〕 of preactinide Nuclei
J.D.T.An'uda"Neto, T.saito, Msugawara, T.Tamae, H.Miyase, K.Abe,
K.Takal〕isa,0.Konno, M.oik2Wa, A.Deppman and ssimionalto
PhysicalRcviewC50 a994) 282-288
Photofission of w、V F0110wing Reabsorl〕1ion of photopions
J.D.T.Arruda"Nelo, Tsaito, M.SⅡgaW田'a, T.Tamae, H.Miyase, K.Abc,
0.Konno, M.oilくawa, A.Depl〕man, ssimionalto, E.M.1厶Macedo
andBSBhandari: physicalReviewC51 (1995) R452・R455
Photoexcitalion MeC11anisms lnvestigaled t11rough the Fission chan"el
J.D.T.AI'ruda・Nel,0, T.saito, M.sugawara, T.Tamae, H.Miyase,
K.Abe,0.1くonno, M.oikawa, S.simiona110, M.L.Yoneama,].F.Dias,
A.Depl〕1nan, BS.Bandari, V.plikhachev and A.C.S.1」ma
PhysicalReviewC54 (1996) 3294・3297
Measurelnent of the "Li (e,elp) 1'eaction cross sections at low lnolnent山〕〕
Iransfer
T.Hotla, T.Tamae, T.Miura, H.Miyase,1.Nakagawa, TSⅡda, M.sugawara,
T.Tadokoro, A.Takal)asl〕i, E、Tanalくa and H.Tsubola
NuclcarphysicsA645 (1999) 492-508
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P h o t o p r o d u c t i o n  o f N e U Ⅱ 、 a l K a o n  o n  u c  i n  t h e T I U ' e s h o l d  R e g i o n
T . T a R a h a s h i ,  K . D 0 1 〕 a s h i ,  Y 、 F L l j i i , 0 . H a s h i m o t o ,  H . K a n d a ,  K . M a e d a ,
H . M i y a s e ,  Y . o k a y a s u , H . T a m u l ' a , K . T s u k a d a ,
T . w a t a n a b e  a n d  H . Y a m a z a l d
N u c l e a r p h y s i c s A 6 9 1  ( 2 0 0 1 )  3 8 7 C ・ 3 9 0 C
4 0
R e l a t i v i s t i c  E 丘 e c l s  a n d  T 、 V O ・ B o d y  c u n ' e n t s  i n  u s i n g  o u t ・ o f ・ p l a n e  D e t e c t i o n
Z . ・ 上 .  z h o u , 、 1 . c h e n ,  S . ・ B . s o o n g ,  A . Y o u n g ,  X J i a n g ,  R . N a r c o n ,  H . A I ' e n l 〕 o v e l ,
A . B e r n s l e i n ,  W 、 B a ' t o z z i ,  J . c o m f o r l ,  G . D o d s o n ,  S . D o l f i n i ,  A . D o o l e y ,  K . D O W ,
M . F a l ' k h o n d e h ,  S . G i l a d ,  R 、 H i c k s ,  A . H o t l a ,  K J O 0 ,  N . K . K a l o s k a m i s ,
A . K a r a b a r b o u n i s ,  S . 1 く o w a l s R y ,  C . K u n z ,  D J . M a r g a z i o l i s ,  C . M e r l z ,  M . M i Ⅱ C r ,
R . M i s l d m e n ,  R . M i u l ' a ,  H . M l y a s e ,  C . N . p a p a n i c o l a s ,  G . p c t e r s o n ,  A . R a m o r e z ,
D . R o w n t r e e ,  A J s a r t y ,  J s h a w ,  T s u d a ,  T . T a m a e ,  D . T i e g e r ,  J . A . T j o n ,
C . T S C I ] a l a e r ,  E . T s e n t a l o v i c h , 、 V . T u r c h i n e l z ,  C . E . v e 1 1 i d i s ,  G . A . w a n 、 e n ,
L . B . N 入 l e i n s t e i n ,  S . 、 V Ⅱ l i a m s o n ,  J . z h a o  a n d  T . Z I V 紕 ' t
P h y s i c a l R e v i e w L e l t e r S  8 7  ( 2 0 0 1 )  1 7 2 3 0 1 ・ ( 1 - 4 )
4 1
P h 0 1 0 p r o d u c l i o n  o f N e u t r a l K a o n  o n  c  i n  t h e T 1 1 1 ' e s h o l d  R e g i o n
T . T a l く a l ] a s h i ,  Y . F u j i i , 0 . H a s l ] i m o t o ,  K . 1 t o h  H . K a n d a ,  M . 1 く a t o h  T . 1 q n s i t a ,
0 . K o n n o ,  K . M a e d a ,  H . M i y a s e ,  K . M i z u n u l n a ,  S . N . N a k a l n u r a ,  T . o s a l く a ,
A s a s a l d 、  T . T a m a e ,  H . T a l n u r a ,  T . T e r a s a w a ,  H . ' r s u b o t a ,  K . T s u k a d a ,  M . u k a i ,
M . w a k a m a l s u ,  T . w a t a n a b e ,  H . Y a l n a z a k i a n d  N K S  C 0 Ⅱ a b 0 1 ' a l i o n
N u d e a r p h y s i c s A 7 2 1  ( 2 0 0 3 )  9 9 1 C ・ 9 9 4 C
4 2
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P h o t o ・ p r 0 1 0 n  s l u d i e s  o n  榔 C a
M . N . T h o m p s o n ,  K . s h o d a ,  M . s u g a w a r a ,  R . F . p y w e Ⅱ ,  T . s a i t o ,  H . T s u b o t a ,
H . M i y a s e ,  J . u e g a l d ,  T . T a m a e ,  H . 0 1 1 a s h i a n d  T . u r a n o  /  9  ( 1 9 7 6 )  4 8 - 5 2
A  s t u d y  o f u l e  『 ' T i  ( フ , P )  c r o s s  s e d i o n
M . N . ' f h o m p s o n ,  K . s h o d a ,  M . s u g a w a r a ,  J . 1 . w e i s e ,  T s a i t o ,  H . T S Ⅱ b o t a ,
H . M i y a s e ,  T . T a m a e ,  H . o h a s l 】 i a n d  T . u r a n o  /  1 0  ( 1 9 7 フ )  5 5 - 5 8
A s t 1 1 ( 1 y  o n h e  Ⅶ 二 ( γ , 1 〕 )  C I ' o s s  s e c t i o n
M . N . T h o m p s o n ,  K . s h o d a ,  M s u g a w a r a ,  J . 1 . w e i s e ,  T . s a i t o ,  H . T s u b o l a ,
H . M i y a s e ,  T . T a l n a e ,  H . o h a s h i ,  T . u r a n o ,  T . T a n a l く a  a n d  M . Y a m a z a k i
/  1 1  ( 1 9 7 8 )  4 3 - 4 6
1 7
1 8
1 9
M e a S Ⅱ r e m e n t s  o f  p h 0 1 0 p r o t o n  c l ' o s s  s e c l i o n s  o f  N A l  a n d  " M g  l o  R e s i d u a l
S l a t e s
M . N . T h o n ] p s o n ,  K . s h o d a ,  M . s u g a w a r a ,  P . J . R y a n ,  H . T S U I ) o l a ,  T s a i t o ,
H . M i y a s e ,  H . o h a S 1 1 i ,  T . U I ' a n o ,  M . H i r o 0 1 く a  a n d T . T a n a k a  /  1 2  ( 1 9 7 9 )  3 8 - 4 5
吋 C U , 伍 C U  ( γ , P ) 反 応 ( D 。
田 巾 俊 成 , 坪 田 儕 明 . 宮 瀬 哨 久 , 菅 原 真 澄 / 1 2  a 9 7 9 )  1 7 8 - 1 8 1
N N  k l g u l a r  D i s { r i b u t i o n s
M . N / f h o m l 〕 S 0 Ⅱ ,  P . R y a n ,  K . s h o d a ,  M . s u g a w a r a ,  T 、 s a i t o ,  T . T a n a l く a ,
M . H i r o o k a ,  H . T s u b o l a  a n ( 1 H . M l y a s e  /  1 3  ( 1 9 8 0 )  5 4 - 6 2
' S  ( γ , n ) 反 応 の 飛 行 時 剛 分 析 。
卸 1 部 健 . ナ 平 田 博 明 . 宮 神 鄭 店 久 , 川 村 暢 明 , 金 訳 正 明 / 1 3  ( 1 9 8 0 )  6 3 - 7 4
N M g  ( e , α ) 反 応 の 研 究  q D 。
ル J 岡 恵 , 田 中 イ 麹 戎 . 日 野 威 . 田 中 陽 . 宮 沖 則 古 久 , ' § 江 忠 1 明 . 菅 原 真 澄 /
1 5  ( 1 9 8 2 )  3 1 - 4 1
枇 C U  ( e , P , ) 反 応 に 於 け る 丘 」 度 依 存 性 。
宮 瀬 胎 久 , 坪 田 博 明 , 川 添 良 幸 , 塚 オ ゴ 抱 男 / 1 5  a 9 8 2 )  5 0 - 5 2
1 5 0 M e V 電 子 パ ル ス ビ ー ム ・ ス ト レ ッ チ ャ ー ( S S T R ) 試 運 転 結 果 。
玉 江 忠 明 . ◇ ' 野 収 , 武 1 藤 正 勝 、 田 中 俊 成 , 吉 田 克 久 . 笹 沼 東 ' , 柴 崎 了 ' 信 ,
浦 沢 茂 一 , 寺 沢 辰 生 , 山 田 和 芳 , 栗 原 亮 . 一 戸 隆 , 高 橋 重 伸 . 宮 瀬 時 久 .
川 添 良 幸 , 鳥 蛎 誇 町 台 . 菅 原 真 漆 / 1 5  ( 1 9 8 2 )  1 3 7 , 1 4 3 .
2 0
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26 150MeV電子パルスビーム・ストレッチャー(SSTR)機械構成。
今野収,玉江忠明.笹沼東一,武藤正勝,田中俊成.吉田克久,山本俊二
一戸降,根本重伸,柴崎義信.宮沈則青久,川添良幸,浦沢茂一,山田和芳,
菅原真掛,鳥塚賀治/15 a982) 144-155
巨大共1鳴領域における"SC (e,P。)反応。
田中陽,菅原真澄,宮南川両久.坪田W明,川添良・女,塚木龍男
/ 15 a982) 198-202
愉CU (e,P。)角度依存性に依る E2成分の検瓢.
宮、諫旦晴久,坪田博明.川添良幸,塚辻q北男/15 (1982) 203-206
150MeV屯イゾVレスビーム・ストレッチャー(ssrR)基木設計及び性能。
玉江忠明.今野収,武j藤止勝,田巾俊成.吉田克久.広岡恵,笹沼東・・,
柴1崎i安1盲,浦沢茂・,寺沢辰生.山田和芳,栗原亮.一戸峰,高橋垣伸,
宮瀬晞久,川添良幸,"鳥塚賀治.菅原真澄/15 (1982) 2雛305
150MeV光÷f標i謡災圃の製作。
藤井芳昭,守矛山多,寺沢辰生,上江忠明,斎ル劉弟二郎.小山Ⅱ1止幸,菅原
真滝.庄田1扮房,鳥塚賀治.前田茂和,宮瀬帖久, P.Harly 抑d M.N
'Π〕ompson / 15 a982) 321327
CUの巨入共鳴領域に於ける光核反応。
宮潮、哨久,坪田愽明.川添良女,塚本龍屶/16 a983) 39-47
奇核の戸1大共1鳴①帆CU。
横川淳.荻野秀火,穂村i裕一.小111田正幸,マN尺辰生.小黒瞬、鳥塚賀治,
川添良*1.宮泌川啼久,坪田博明/17 (1984) 2333
小"CU (e, P,)角分布。
宮i頼啼久.!平田階明,川添良幸.塚木龍男/ 17 (1984) 47-52
(e,e'P)突験装朧。
Π野威,田'や陽.川原英明,菅原真渚.玉江忠1明,坪田博明,宮神則青久,
川添良幸/ 17 (1984) 228-235
(e,e'P)実験装俄(1D。
川原英明,1・Ⅱ中陽.円野威,吉田克久.菅冴if黙登,玉江忠明,坪任1博明.
'宮瀬帖久,川添良幸/ 17 (1984) 427-432
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奇 核 の 巨 大 共 鳴 ( 1 D  . C U 。
横 川 淳 , 穂 釉 裕 ・ ー , 荻 野 秀 夫 . 小 山 Ⅷ 止 幸 . 寺 沢 辰 生 . 焦 J 茶 賀 治 , 川 添 良 幸 ,
宮 潮 、 帖 久 . 十 r 田 縛 明 / 1 8  ( 1 9 8 5 )  1 - 1 0
巨 大 共 U 烏 領 域 に お け る " c a  ( e , e ' P 。 ) 反 応 の 研 究 。
田 中 陽 .  n 野 威 , 川 原 英 明 、 玉 江 忠 明 , 菅 併 U 包 澄 , 坪 旺 Ⅱ 削 明 . 宮 潮 噛 久 /
1 8  ( 1 9 8 5 )  1 1 - 1 4
噂 C U , 伍 C U ゛ " C 0  の ( γ , P 。 ) , ( γ , P , ) 反 応 。
日 野 威 , 田 巾 陽 , 川 原 英 1 明 , 菅 原 真 滝 . 1 § 上 忠 明 . 宮 i 頼 時 久 . 坪 田 博 U j ・ 1
川 添 良 幸 . 塚 本 龍 男 /  1 8  ( 1 9 8 5 )  3 5 - 4 5
ア ウ ト ・ オ ブ ・ プ レ ー ン に お け る  D  ( C , e ' 1 〕 ) 同 時 ゴ 1 ' 数 実 験 。
玉 1 下 忠 明 . 川 原 英 明 , 田 中 陽 , 野 村 昌 引 、 , 坪 田 博 明 、 宮 穂 則 瑞 久 . 川 添 良 幸 .
菅 原 典 治 /  1 9  ( 1 9 8 6 )  1 - 6
巨 大 共 叫 } 領 域 に お け る " c a  ( e , e ' P ) 反 応 の 研 究 ① 。
田 巾 陽 , 日 野 威 . 川 原 英 明 , 野 村 昌 引 、 . 菅 原 真 澄 , 玉 汀 忠 明 . 坪 田 博 明 、
宮 ' 神 血 噛 久 , 川 添 良 ゞ 6 / 1 9  ( 1 9 8 6 ) フ - 1 8
成 C U  ( e , e l p ) 実 ! 強 。
宮 ' 神 川 噛 久 , " ξ 田 槽 明 , 川 添 良 幸 , 悩 り 東 真 滝 、 玉 江 忠 明 ,  H 川 ・ , 陽 , 川 原 英 明 ,
野 村 H 弘 /  1 9  ( 1 9 8 6 )  1 9 - 2 2
井 顎 傅 条 竹 イ 寸 統 計 モ デ ル に よ る " 応 C U  ( γ , P 。 ) 反 応 の 川 斗 斤 。
塚 本 龍 男 , 川 添 良 ゛ , , 宮 激 暗 久 , 坪 田 博 明 / 1 9  ( 1 9 8 6 ) 諦 ・ 4 1
刈 Y  ( e , P , ) 行 ] 分 布 。
宮 沖 則 古 久 , 坪 田 博 明 . 川 添 良 ゞ ξ , 塚 本 舵 男 / 1 9  a 9 8 6 )  4 2 - 4 3
( e , e , γ ) 実 験 装 置 ① 。
野 村 昌 弘 , 川 原 英 明 . 田 中 陽 , 」 三 江 忠 明 , 菅 原 真 澄 . 坪 田 博 明 , ' 宮 瀬 岫 久 ,
川 添 良 凡 三 /  1 9  ( 1 9 8 6 )  1 7 9 - 1 給
ア ウ ト ・ オ ブ ・ プ レ ー ン に お け る  D  ( e , e , P ) 同 時 訓 ' 数 実 験 ( 1 D 。
工 江 忠 明 , 川 原 英 明 , 田 中 陽 , 野 村 長 , 弘 , 生 井 克 正 , 菅 原 真 澄 、 坪 Ⅷ 榑 明 ,
宮 沖 凱 清 久 . 川 添 良 幸 , / 1 9  ( 1 9 8 6 )  1 9 3 - 1 9 8
( e , e , γ ) 同 時 計 数 実 験 の 研 究  q D 。
野 村 昌 弘 , 田 ' , 陽 . j Ⅲ 京 英 明 . 生 井 克 正 , 玉 江 忠 明 , 菅 原 真 澄 , 坪 出 縛 明 ,
宮 沫 郎 両 久 , 川 添 良 幸 . / 1 9  ( 1 9 8 6 )  1 9 9 - 2 0 7
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47 Out of plane Measuren〕ent of tl]e 蛎CU (e,e'P) Reaction in the Gianl
Resonance Region
Y.Kawazoe, H.Miyase, H.Tsubola,1<.Namai, M.Nomura, H.Kawahara,
A.Tanaka, T.Tamaeand Msugawara / 20 (1987) 1-5
創Y (γ,1〕。) cross section deducedfrom the (e, P,) Reaction
H.Miyase, H.TS11bola, Y.Kawazoe and T.TSU1ζalnoto / 20 (1987) 2434
.側Bi (e,P,)角分11i。
宮瀬哨久,坪田博明,川添良幸,塚本龍男,松山日出人.生J十兇正.野村昌弘,
11ル東英明.玉江忠明,菅原真澄/20 a987) 263-2鉐
1湖値近傍におけるD (e,e'P)同時計数実験。
川原英[冴.野村昌弘.生J・ト克止,松山日出人,玉江忠明,菅原貞澄.坪1_日愽明.
宮沖則啼久.川添良幸/21 (1988) 1-5
低圧MWPC とプラスチック・シンチレータによる陽f1牛金出器。
4{井克正,川原英明,野村昌弘,松Ⅱ_1H出人,、上江忠明,宮神則青久、菅原典滝/
21 (1988) 1侃、109
、1i(e,e,P)反応の研究①。
野村品弘,上江忠明,松山日出人.田所孝広,菅原真澄,宮'伸側活久, j平山糟明,
川添良."/21 (1988) 139-144
(e,e,γ)反応による冴tf核構造の研究。
坪Ⅱ1脚[明,宮神川哨久.野村昌弘,川原英明,山中陽.玉i[忠明,菅原真淹.
川添良・4/21 a988) 157-172
プラスチック・シンチレーターを用いた(e,eヤ)尖験裴識。
松山日出人,田所孝広、野村昌弘.倦リ京真澄,玉江忠陟],包陳則喩久、 1平田博明,
川添良幸/21 (1988) 319325
電子線検出用垂直ドリフトチェンバー(VDC)。
田所寺弓ム,八田英之,谷内努,松山日出人.里f村昌弘.玉江忠明、倦源真澄,
須田利美,宮沖則肖久/22 (1989) 215-220
電子線検出用垂雨ドリフトチェンバー(VDC)(1D。
ル1所孝弘,八山英之,谷内努,局久上二,札U_[1口出人,野村昌弘,今野収,
玉江忠明,斎1藤悌二郎.菅原真淵,須田利美,宮沖郡青久
/23 a990) 115-120
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5 7
巨 入 共 鳴 を , 述 え る 領 域 に お け る " C  ( e , e ' P ) 反 1 心 。
田 所 予 弘 , 八 田 英 之 , 松 山 H 出 人 . 里 j ; 村 昌 弘 , 玉 江 忠 明 . 悩 屯 E 真 滝 . 田 中 英 二 ,
宮 i 頼 1 啼 久 / 2 3  ( 1 9 9 0 )  1 6 7 - 1 7 1
エ ネ ル ギ ー 移 行  3 7 M e V  に お け る 心 ( e , e , X ) 反 応 の 研 究 。
野 村 昌 弘 , 玉 杠 忠 明 , 高 久 圭 二 , 菅 原 真 沿 . 須 田 利 美 , 宮 ' i 頼 岫 久
/ 2 4  ( 1 9 9 1 )  1 - フ
励 起 エ ネ ル ギ ー 2 8  ~  3 7 M e V  に お け る 心 ( e , e , X ) 反 応 の 研 究 。
堀 田 智 明 , 玉 江 忠 明 . 菅 原 真 滝 , 田 巾 英 二 、 田 所 キ 弓 ム . 高 橋 暫 宗 , 徳 砕 即 古 久 /
2 5  ( 1 9 9 2 )  1 - 5
5 8
5 9
6 0 T h e r m a l i z a t i o n  R e l a t e d  E 丘 e c l s  i n  t h e  E l e c l r o n s s i o n  o f  p r e a c l i n l d e  N u d e i
J . D . T . A r r u d a ・ N e t o ,  T . s a i l o ,  M . s u g a w a l ' a ,  T . T a m a e ,  H . M i y a s e ,  K . A b e ,
K . T a l く a h i s a . 0 . K o n n o ,  M . o i k a w a  a n d  s s i m i o n a 1 1 0  /  2 5  ( 1 9 9 2 )  3 6 - 4 2
エ ネ ル ギ ー 移 行 4 0 M e V  に お け る " C  ( e , e , P ) " B  反 応 の 研 究 。
田 所 予 弓 ム , 高 橋 皙 宗 . 堀 田 智 1 明 , Ⅱ 1 中 英 二 , 玉 江 忠 1 羽 , 菅 原 真 潦 , 宮 棟 則 哨 久 .
坪 田 博 明 /  2 5  ( 1 的 2 )  1 4 5 - 1 5 9
移 行 エ ネ ル ギ ー  2 7  ~  3 7  M e V  に お け る ' , [ i ( e , e , X ) 反 応 の 研 究 。
堀 田 智 明 . 玉 江 忠 明 、 菅 原 真 澄 , 田 巾 英 二 . 田 所 寺 ' 弘 , 高 橋 暫 宗 , 宮 ' 瀬 岫 久 ,
坪 田 博 明 /  2 6  ( 1 9 9 3 )  1 - 1 1
エ ネ ル ギ ー 移 行 4 0 M e V に お け る " C  ( e , e , P 。 ) " B  反 応 の 研 究 Ⅱ 。
田 所 予 弘 , 菅 原 真 澄 , 高 橋 皙 宗 , 田 中 英 一 1 . Ξ 1 § 上 忠 明 , 坪 田 M 泊 打 、 堀 田 智 明 、
宮 " 側 堵 久 / 2 6  ( 1 9 9 3 )  1 7 3 - 1 7 フ
( e , e , P ) 実 験 に よ る 兜 M 0  の 巨 大 共 鳴 の 研 究 。
田 中 萸 二 , 三 浦 暫 生 , 堀 田 智 明 , 高 橋 哲 宗 , 玉 江 忠 明 . 菅 原 真 溌 . 宮 襍 卿 瑞 久 ,
坪 田 博 明 /  2 6  ( 1 9 9 3 )  1 7 8 - 1 給
N e a r ・ T h r e s h o l d  p h o t o p i o n A b s o r p t i o n  R e g i m e  i n  細 W
J . D . T . A r r u d a ・ N e l o ,  T . s a i l o ,  M . s u g a w a r a ,  T . T a m a e ,  H 、 M i y a s e ,  K . A b e ,
0 . K o n n o ,  M . o i k a w a ,  s s i m i o n a t t o ,  A . D e p p m a n  a n d  B S . B h a n d a r i
/ 2 7  ( 1 9 9 4 )  1 - 5
巨 大 共 叫 H 迫 域 に お け る 嵯 M O  ( e , e , P ) 反 応 断 面 積 。
三 浦 哲 牛 , 山 , 卞 英 二 , 堀 幽 智 明 , 宮 神 m 佶 久 , . ・ レ 川 格 , 菅 原 真 滝 , 田 所 孝 弘 ,
高 橋 皙 宗 , 玉 江 忠 明 . 坪 田 博 明 / 2 7  a 9 9 4 )  1 2 1 - 1 3 1
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67 ΨMO (e,e,P)実験による双極子巨大共鳴の崩壊過程の研究。
-1浦哲生,田中英三,堀H1智明,宮i頼時久.巾川格,菅原真港,田所斈弘,
高橋哲宗.玉江忠明.↓平田博明/28 (1995) 1-9
"上i(e,e't。)反応断血利iの測定。
堀田智1明.玉江忠明.菅原真澄.須出利美,商橋哲宗,田所孝弘.田中英三,
坪田博「明,中川格.三浦哲生,宮'株則1吉久/29 (1996) 1-9
"、1i(e,e'P)反応機構の研究。
堀田智明.上江忠明,菅原真滝,須田利美、高橋暫宗,田所孝弘,田中英二,
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